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рокому кругу потенциальных поставщиков и, соответственно, возможность по­
лучения более выгодных условий сделки.
Таким образом, проведенный анализ показал, можно, что за последние 
несколько лет сфера торговли в России претерпела значительные изменения. 
Наряду с общим увеличением объема продаж, меняется и структура отрасли. 
Дальнейший рост конкуренции, нарастание концентрации в сфере розничной 
торговли, использование новых технологий и развитие современных форм 
услуг дают возможность уверенно прогнозировать дальнейшее развитие рос­
сийского потребительского рынка, все более, соответствующего требованиям 
экономики, основанной на знаниях. Структурные изменения имеют положи­
тельный эффект также для потребителей и экономики в целом.
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Аннотация: в современных условиях неизбежным стало обновление форм и методов 
управления экономическим развитием на федеральном и региональном уровне. Глубокие 
преобразования, осуществляемые в России, отразились на социально-экономических 
процессах в ее регионах, вызвали необходимость формирования новой системы управления, 
обусловили изменения региональной экономической политики.
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Abstract: modern conditions was inevitable renewal forms and methods of management of 
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affected the socio-econom ic processes in its region caused by the need to create a new  control 
system, led to changes o f  regional economic policy.
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Функционирование регионов в условиях рыночной экономики ставит 
новые задачи по обоснованию планов и управленческих решений. Реализация 
концепции устойчивого развития социально-экономической системы региона 
тесно связана с преобразованием системы управления региональной 
экономикой в рамках единого экономического пространства под общим 
названием «страна». Совокупность региональных систем образует более 
высокую форму территориальной организации -  единое экономическое 
пространство, которое в федеративном государстве является одним из факторов 
сохранения его целостности, предотвращения возможности сепаратизма. 
Понятие «единое экономическое пространство», закрепленное в Конституции 
РФ (статья 8), включает наличие одной денежной единицы, единой налоговой 
системы и т.п., а в целом -  общих правил существования экономики в рамках 
территории страны.
Термин «экономическое пространство», понимаемый как «насыщенная 
территория, вмещающее множество объектов и связей между ними», по мне­
нию А.Г. Гранберга, близок к понятиям «пространственная (территориальная) 
структура экономики» и «пространственная (территориальная) организация хо­
зяйства».
Следует отметить, что само экономическое пространство имеет различ­
ные формы, оно рассматривается как однородная среда для деятельности эко­
номических субъектов и проявления экономических явлений. Свойства такой 
среды одинаковы повсеместно и не определяются свойствами и условиями тер­
ритории, где действуют экономические субъекты. С другой стороны, экономи­
ческое пространство страны понимается как совокупность различных стадий 
развития региональных социально-экономических систем. Недостаточная раз­
витость институциональной среды рыночных отношений определяет нечет­
ность в переходе от одной стадии к другой.
Пространство есть соотношение только взаимодействующих объектов, 
причем это взаимодействие является способом их существования. Смена ста­
дий и установление упорядочения структур происходит не в результате внеш­
него воздействия, а как проявление процесса пространственного саморазвития.
С экономических позиций саморазвитие характеризует ориентацию эко­
номики региона на обеспечение финансовой самодостаточности посредством 
эффективного использования природного, производственного, экономического 
потенциала, развития рыночных отношений во имя удовлетворения потребно­
стей региона и его населения. С социальных позиций саморазвитие региона 
представляет собой курс на повышение социального статуса региона, развитие 
его научно-интеллектуального, образовательного, духовного потенциала, под­
держку национальных традиций, обеспечение экологической безопасности и 
здоровья населения, заботу о будущих поколениях.
В итоге понятие «саморазвитие региона» объединяет совокупность ка­
честв и свойств, характеризующих региональную социально-экономическую
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политику, построенную и ориентированную таким образом, что бы реги­
он обладал высоким уровнем самостоятельности и ответственности за решение 
стоящих перед ним проблем и вносил определяющий вклад в их решение.
Прочное существование единого экономического пространства обуслов­
ливается высокой устойчивостью различных пространственных структур, таких 
как система расселения, транспортная инфраструктура, банковская система и 
т.п., с одной стороны, и взаимоотношениями между региональным и социаль­
но-экономическими системами, с другой.
Множественность форм экономического пространства определяется 
наличием различных секторов функционирования экономических субъектов. К 
ним относятся налоговое пространство, кредитное пространство, инвестицион­
ное пространство, инновационное (научно-техническое) пространство.
При анализе современного состояния региональной социально­
экономической системы следует рассмотреть ее положение в экономическом 
пространстве в настоящее время и на перспективу. В свою очередь, главным 
явлением, определяющим положение региональной социально-экономической 
системы и ее динамику в пространстве является наличие и характер межрегио­
нальных связей.
Взаимодействия региональных социально-экономических систем могут 
быть весьма многообразными. Часть из них интегративного плана: содруже­
ство, содействие, сотрудничество -  могут приводить к образованию метасисте­
мы из взаимодействующих региональных социально-экономических систем.
С учетом традиционно сложившегося в отечественной регионалистике 
примата экономического развития экономическая самостоятельность регио­
нальной системы часто воспринимается как синоним ее устойчивости в едином 
экономическом пространстве. Однако само понятие «устойчивость» может 
быть применено к социально-экономическим системам с достаточной долей 
осторожности. В большей степени можно говорить о формировании горизон­
тальных связей межрегионального взаимодействия.
Значимость горизонтальных связей региональных социально­
экономических систем для устойчивости всей системы «страна» в России до­
статочно велика. В современных условиях межрегиональное сотрудничество 
расширяет возможности региональных органов управления в увеличении внут­
реннего потенциала регионов, создает условия для более эффективного решения 
региональных проблем в экономической, социальной и политической сферах.
Существуют различные формы и механизмы взаимодействия региональ­
ных социально-экономических систем. К экономическим формам относятся со­
трудничество регионов путем их участия в деятельности межрегиональных ас­
социаций экономического взаимодействия субъектов Федерации, совместная 
работа при реализации крупных инвестиционных проектов, затрагивающие ин­
тересы нескольких регионов, в том числе в рамках федеральных целевых про­
грамм, участие в межрегиональных выставках и т.п.
Общая схема взаимодействия региональной социально-экономической 
системы с другими аналогичными системами в форме двустороннего 
сотрудничества, взаимодействия в рамках «макрорегиона», которым в 
российских условиях выступает межрегиональная ассоциация, федеральный
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округ и др., а также в рамках союза или ассоциации, не приводящей к 
формированию крупных региональных социально-экономических систем.
Следует отметить, что существующие в Российской Федерации формы 
межрегионального взаимодействия достаточно обширны. Механизмы горизон­
тального экономического сотрудничества регионов с развитием в стране феде­
ративных отношений, а также совершенствованием технологий будут услож­
няться и расширяться. Например, в ближайшей перспективе можно ожидать 
появления и развития таких новых форм как создание межрегиональных рас­
четных систем, взаимодействие субъектов Федерации в вопросах бюджетного 
планирования и т.п.
В целом межрегиональное взаимодействие можно рассматривать как 
направление оптимизации управлением региональным развитием.
В последнее десятилетие управление развитием региона реализовывается 
чаще всего в рамках программного подхода. Сравнительная характеристика 
проектно-планового или программного подходов к управлению развитием ре­
гиона представлена в таблице.
Таблица
Характерные особенности проектно-планового или программного подходов
к управлению развитием региона
Компоненты Подходы к управлению
управления Проектно-плановый Программный
Цель/основа 
принятия 
управленче­
ских реше­
ний
Проект желаемого состояния терри­
тории на краткосрочную или долго­
срочную перспективу
Определение проблем и возможно­
стей их разрешения, существующих 
на начальный момент развития. Вы­
бор таких изменений, чтобы транс­
формировать реальное положение в 
«лучшую» сторону.
М еханизм
реализации
Предполагается, что естественные, 
неуправляемые изменения характе­
ристик внешней и внутренней сре­
ды могут быть спрогнозированы на 
весь планируемый период и, в соот­
ветствии с этим прогнозом, можно 
определить цель как искусственно 
сформированный проект, учитыва­
ющий естественные изменения
Цель каждого этапа определяется 
непосредственно перед осуществле­
нием данного этапа на основе анали­
за текущей ситуации и результатов 
предыдущего этапа. Заранее опреде­
ляются лишь концепция и стратегия 
программы как основания для целе- 
полагания, выбора средств и методов 
достижения целей.
Результат
Обеспечивает комплексность цели, 
но не комплексность процессов и 
механизмов. Часто приводит к нере­
ализуемым планам: за время выпол­
нения плана ситуация успевает из­
мениться настолько, что цели ста­
новятся неактуальными или недо­
стижимыми.
Позволяет интегрировать экономиче­
ские, социальные, правовые и иные 
изменения в единый процесс, созда­
вая единый механизм этого процесса. 
Всегда приводит к улучшениям и ис­
ключает недостижимые цели, позво­
ляет корректировать движение на 
каждом этапе в соответствии с фак­
тически достигнутыми результатами 
и динамикой внешней среды.
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В условиях преобразования экономических отношений, неравномерности и 
ограниченной предсказуемости происходящих процессов важно определить 
тенденции и границы наиболее вероятного развития, предусмотрев качественно 
различные сценарии -  оптимистический, умеренно оптимистический и 
пессимистический. Они различаются степенью использования регионального 
ресурсного потенциала, сроками и условиями рыночных преобразований, 
формирования взаимоотношений между федеральными органами и субъектами 
Федерации.
Формирование обновленной системы управления в регионах должно ос­
новываться на следующих принципах:
1) Взаимодействие двух начал: интеграция и самостоятельность регионов 
в едином экономическом пространстве, означающее:
- поддержание единства денежно-кредитной и финансовой системы страны;
- рационализацию федерально-региональной налоговой системы;
- формирование условий для свободного межрегионального перемещения 
товаров, труда и капитала.
2) Сочетание экономического развития территорий с социальными пре­
образованиями, что означает:
- активное федеральное содействие рациональному размещению произ­
водства и структурной перестройке экономики в соответствии с интересами 
России и конкретных регионов;
- содействие разнообразным формам и типам собственности;
- всемерное ослабление неблагоприятных социальных последствий ре­
форм.
3) Совершенствование системы управления регионом в социальной сфе­
ре, направленное на решение задач повышения качества и уровня жизни насе­
ления.
Концепция развития России, концепция развития регионов и муници­
пальных образований являются базой для разработки макромоделей развития 
общества и экономики на соответствующих уровнях.
Макромодель стратегии развития страны (регоина, муниципального обра­
зования) включает в себя следующие взаимосвязанные элементы:
- систему целей развития;
- систему ключевых макропропорций;
- объемы потребления важнейших ресурсов;
- систему приоритетов развития, включающую приоритеты стабильного 
функционирования, ключевые и новаторские приоритеты;
- стратегии развития по сферам деятельности, направлениям и отраслям.
Типовая инвариантная (универсальная) экономико-математическая мо­
дель обоснования основных параметров макромодели стратегии развития, на 
основе которой следует осуществлять вариантные оптимизационные расчеты, 
имеет следующую структуру:
Целевая функция:
N M
CF= Z Z (fotip * Vip + isnip * Vip) = > max(1)
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i=1 p=1
где V ip  -  объем производства продукции (услуг) «p» в отрасли «i»; 
fotip  -  удельный размер фонда оплаты труда за счет производства про­
дукции «p» в отрасли «i»;
isnip -  интегральная ставка налога (платежа) за счет производства про­
дукции «p» в отрасли «i».
Ограничения:
N M
Z Z ftp * Vip < LF  (лимит финансового ресурсов);
i=1 p=1
Z Z  Pip* Vp < Lp (лимит природных ресурсов);
Z Z  3ip(z)* Vp < L3(z) (предел загрязнении окружающей среды по видам 
загрязнении «z»).
Структурно-балансовые ограничения:
Vp = X Npj * Vj + (3 p  -  Mp) + Kp ,(2) 
где Npj -  коэффициент прямых затрат (межотраслевого обмена);
3 p  -  объем экспорта (вывоза);
Mp -  объем импорта (ввоза);
Mp < 0,25 Vp -  для обеспечения национальной безопасности России;
Эр  < Эр (К) -  критический уровень экспорта;
Кр -  объем конечного потребления продукции (товаров, услуг) населе­
нием.
Основные направления концепции обновления системы управления соци­
ально-экономическими процессами в регионе включают:
- четкое разграничение функций управления экономикой между феде­
ральными и региональными органами исполнительной власти;
- передачу части функций управления органов исполнительной власти 
субъектов Федерации органам местного самоуправления при соблюдении един­
ства и целостности системы исполнительной власти в регионе;
- конкретизацию разделения и сочетания функций государственного 
управления и хозяйственного руководства, внутрикорпоративного менеджмен­
та с учетом структуры собственности и образования новых организационно - 
хозяйственных форм;
- реорганизация системы управления государственной собственностью но 
основе передачи части функций управления собственностью долями и пакетами 
акций трастовым компаниям;
- соблюдение блочного подхода при формировании структуры высших 
органов исполнительной власти субъектов Федерации, содействующего лучшей 
управляемости экономикой, устранению параллелизма и дублирования функ­
ций органов исполнительной власти;
- сочетание в системе органов государственного управления структур, ра­
ботающих на постоянной и временной основе;
- использование методов программно-целевого управления;
- организацию на институциональной основе постоянного диалога, взаи­
модействия и партнерства органов исполнительной власти с организациями,
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представляющими интересы отдельных социальных групп, промышленности, 
финансовой сферы.
Представляется, что укрепление вертикали власти на уровне региона воз­
можно при формировании эффективных горизонтальных связей между субъек­
тами хозяйствования и органами власти различных уровней.
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Аннотация: изложены результаты исследования реализации бюджетной политики 
Правительства Белгородской области в период до 2014 года, а также планируемые меропри­
ятия, направленные на оптимизацию доходной части бюджета и бюджетных расходов, со ­
вершенствование бюджетного устройства, организацию эффективной системы межбюджет- 
ных отношений.
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RESULTS OF IMPLEMENTATION OF FISCAL POLICY IN THE PERIOD 
TO 2014 AND MAIN DIRECTIONS BUDGET POLICY 
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Abstract: presents the results o f  the study implementation o f  fiscal policy o f  the 
Government o f  the Belgorod region in the period untill 2014, as well as planned activities aimed at 
optimization o f  budget revenues and budget expenditures, improving the budgetary system, the 
organization o f  an effective system o f  intergovernmental fiscal relations.
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